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1. Dalam hidup, terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang 
tidak kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita 
inginkan, akhirnya kita tahu bahwa yang kita inginkan terkadang 
tidak dapat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. 
2. Hidup adalah kumpulan masalah dan persoalan, tetapi Alloh SWT 
selalu memberi jalan dan pertolongan dengan cara yang tidak 
pernah kita duga. 
3. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
4. Orang yang menyadari kesalahan, tidak akan tumbuh. 
5. Cintamu pada kehidupan haruslah seperti cintamu pada cita-citamu 
yang tertinggi, dan cita-citamu yang tertinggi itu haruslah seperti 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN MASALAH UTAMA: 
ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 
SANGRAH  
(Ima Halimah j200090039, 2012, 51 halaman) 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Anemia kini menjadi masalah yang cukup serius karena prevelensi 
yang terus meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup seperti jarang 
mengkonsumsi sayuran hijau dan hanya mengkonsumsi makanan cepat saji 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi 
meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan pengkajian asuhan keperawatan selama satu minggu 
didapatkan masalah keluarga Ny.S kurangnya pengetahuan tentang Anemia pada Ibu 
Hamil yang meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan dan 
komplikasi anemia pada ibu hamil 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dengan keluarga sangat diperlukan 
untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien anemia pada kehamilan, 
komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, dengan mengajarkan 
mengolah sayuran hijau yang benar tanpa mengurangi kandungan vitamin didalam 
sayuran tersebut, wawasan keluarga bertambah tentang cara mengolah sayuran hijau 
 






















NURSING CARE TO CLIENTS WITH MAJOR PROBLEMS: ANEMIA IN 
PREGNANT WOMEN AT WORK AREA PUSKESMAS SANGRAH 
(Ima Halimah j200090039, 2012, 51 pages) 
 
ABSTRACT 
Background: Anemia is now a serious problem because the prevalence continues to 
increase in line with lifestyle changes such as less consumption of green vegetables 
and just eat fast food 
Objectives: To determine the nursing care in patients with hypertension include 
assessment, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
Results: After a review of nursing care available for one week family problems Ny.S 
lack of knowledge of anemia in pregnant women that includes definition, causes, 
signs and symptoms, prevention and complications of anemia in pregnant women 
Conclusions: Collaboration between the health care team with the family is 
indispensable for the success of nursing care in patients with anemia in pregnancy, 
therapeutic communication can encourage a more cooperative patient, by teaching the 
correct processing of green vegetables without reducing vitamin content in these 
vegetables, increasing family insight on how to cultivate vegetables green 
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